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Kansanhuoltoministeriö i. 7. 1945.
Kansanhuoltoministeri, Hillilä, Kaarlo.
Ministeri, Takki, Uuno.,
Ministeri, Wuori, Eero A.
Kansliapäällikkö, Kemppainen, Martti.
Yleissihteeri, Lehtinen, Artturi.
I. Yleinen osasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791.
Osastopäällikkö, Kemppainen, Martti.
Rationailisoimistoiminnian johtaja, Vasarla,
Hugo.
Apulaisosastopäällikkö, Tissari' Jorma.
Lain opillinen asiantuntija, Ebeling, Vilho.
Teknillinen asiantuntija, Tammenoksa,
Olavi.
Osastosihteeri, Ekman, Bertil.
Kielenkääntäjä, Nybom, Eric.
Osastosihteeri, Eklund, Rafael.
Toimistosihteeri, Asteljoki, Helka.
Rahastonhoitaja, Kylläsitinen, Irja.
1. Hallinnollinen toimisto:
Toimistopäällikkö, Kemppainen, Martti.
Osastosihteeri, Lumisia, Edward.
Notaari, Lehtonen,..Eine.
Notaari, Mikkola, Hilkka.
Notaari, Paasikivi, Immi.
Notaari, Poukka, Kirsti.
Ylikirjaaja, Voutilainen, Saima.
Kirjaaja, Eskola, Anja.
4. Tiedoitustoimisto:
Toimistopäällikkö, Kotkas, Kallio.
Lehdistösihteeri, Rauanheimo, Yrjö.
Osastosihteeri, Hautamäki, Kalle.
Osastosihteeri, Leppänen, Armas.
Osastosihteeri, Tervaskari, Väinö.
Osastosihteeri, Törnudd, Allan.
Toimistosihteeri, Bernhards, Paula.,
Toimistosihteeri Elovuori, Hilkka.
Toimistosihteeri, Olki, Mary.
Toimistosihteeri, Sihvonen, Kerttu.
Kielenkääntäjä, Björkell, Hjalmar.
Kielenkääntäjä, Pettersson, Saga.
Kielenkääntäjä, Sandell, Dagny.
5. Rutionalisoimistoimisto:
Kirjaaja, Koski, Kirsti.
Kirjaaja, Lehtinen:, Siiri.
Apul. kirjaaja, Enroth, Raili.
2. Lainopillinen toimisto:
Toimistopäällikkö, Koivulehto, Aarne.
Toimistopäällikkö, Tissari, Jorma.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
V. t. osastopäällikkö, Lehtinen, Artturi.
Apulaisosastopäällikkö, Koskivaara, Jorma,
11. Elintarvikeosasto.
1. Vilja- ja siementoimisto :
Toimistopäällikkö, Koskivaaria, Jorma.
Apulaistoimistopäällikkö, Fadjonen, Kosti,
Osastosihteeri, Hedman, Eyvind.
Apul. toimistopäällikkö, Honkavaara, Eetu.
Osastosihteeri, Lindqvist, Kurt.
Osastosihteeri, Levanttila, Yrjö.
Osastosihteeri, Virtanen, Anni,.
Toimistosihteeri, Hurme, Eeva.
2. Rehu- ja väkilannoitetoimisto:
Osastosihteeri, Rydman, Aulis.
Osastosihteeri, Sarkanen, Antti.
Osastosihteeri, Kalle.
Toimistopäällikkö, Repo, Kaino.
Osastosihteeri, Saarilahti, Ilmaa'i.
Toimistosihteeri, Valtari, Samuli.
3. Tilitoimisto:
Toimistopäällikkö, Ilola, Olli.
Kamreeri, Ruusunen, Irma,.
3. Maito- ja ravintorasvatoimisto:
Toimistopäällikkö, Pitkänen, Väinö.
Osastosihteeri, Sysiharju, Pekka.
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4. Karjataloustoimisto:
Toimistopäällikkö, Vasara, Risto.
Osastosihteeri, Alanen, Martti.
Osastosihteeri, Heinäaho, Sointu.
Osastosihteeri, Korte, Juhani.
Osastosihteeri, Laajarinne, Veikko.
5. Maitotaloustuotteiden vakauttamis-
palkkiotoimisto:
Osastosihteeri, Hellgren, Ruben.
111. Teollisuusosasto.
Toimistot 2 ja 3 Aleksanterinkatu 17.
Vaihde 20 826. Toimisto 1 Esplanaadi 14.
Vaihde 20011.
V. t. osastopäällikkö, Willberg, Alfons.
Osastosihteeri, Nyberg, Georg.
1. Voimatoimisto:
Toimistopäällikkö, Frilund, Harald.
Osastosihteeri, Chmelewski, Paul.
2. Teollisuustoimisto:
Toimistopäällikkö, Rentto, Kalle.
Osastosihteeri, Paajanen, Lauri.
Toimistosihteeri, Kohonen, Erkki.
3. Jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö, Heinämies, Matti.
Osastosihteeri, Janhunen, Arvi.
Toimistosihteeri, Joukamo, Nik.
Toimistosihteeri, Kangas, Tauno.
Toimistosihteeri, Mattila, Veikko.
Toimistosihteeri, Roiha, Pekka.
2. Metalliteollisuustoimisto:
Toimistopäällikkö, Killinen, Olavi.
Apulaistoimistopäällikkö, Laaksonen, Vilho.
Osastosihteeri, Fager, Henrik.
Toimistosihteeri, Ahlgren, Eiler.
Toimistosihteeri, Korpela, Aulis.
3. Kemiallisen teollisuuden toimisto:
V. t. toimistopäällikkö, Suominen, Eero.
Osastosihteeri, Engelberg, John.
Osastosihteeri, Järvelä, Joonas.
Osastosihteeri, Lumatjärvi, Ragnar.
Osastosihteeri, Seppänen, Osmo.
Osastosihteeri, Wahlberg, Holger.
Toimistosihteeri, Juselius, Matti. '
Toimistosihteeri, Laaksonen, Jorma.
Toimistosihteeri, Niiniluoto, Anna-Liisa.
V. Tekstiiliosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö, Larson, Einar.
Apulaisosastopäällikkö, Söderholm, R.
Neuvotteleva asiantuntija, Simola, Emil J,
1. Tekstiiliraaka-ainetoimisto:
Toimistopäällikkö, Ahlman, John.
2. Tekstiiliteollisuustoimisto :
Osastosihteeri, Aarnio, Väinö.
Osastosihteeri, Korsström, Göran.
3. Jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö, Heinämies, Matti.
Osastosihteeri, Hallaperä, Reino.
Osastosihteeri, Saari, Kaarlo.
Toimistosihteeri, Joukamo, Nik.
Toimistosihteeri, Järviluoma, Juha.
Toimistosihteeri, Kilpiä, Aira.
Toimistosihteeri, Nyström, Olavi.
Toimistosihteeri, Nyyssönen, Aura.
Toimistosihteeri, Roiha, Pekka.
Toimistosihteeri, Sotila, Mauri.
VI. Puu- ja polttoaineosasto.
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
V. t. osastopäällikkö, Laaksonen, Reino.
Osastosihteeri, Haataja, Einari.
Toimistot I—3 Unionink. 40. Vaihde 61 791
Toimistot 4—6 Esplanaadi 31. Vaihde
61356. Toimisto 7 Mikonkatu 11.
Vaihde 61 825.
Osastopäällikkö, Osara, N. A.
1. Vuota- ja turkistoimisto:
Apulaisosastopäällikkö, Piipponen, Heikki.
Toimistopäällikkö, Gripenberg, Henrik.
Toimistopäällikkö, Heliö, Aarne.
Toimistosihteeri, Aittoniemi, Eeva.
1. Yleinen toimisto:
Toimistopäällikkö, Turja, Paavo.
Toimistosihteeri, Vesiranta, Osmo,
32. Hakkuutoimisto:
Toimistopäällikkö, Hiekkala, Aaro.
Apulaistoimistopäällikkö, Renko, Ilmari.
Osastosihteeri, Numminen, Martti.
Osastosihteeri, Varjus, Aimo.
Toimistosihteeri, Siren, Leo.
Toimistosihteeri, Turunen, Ilmari.
3. Puutavarakaupan toimisto:
1. Liikennetoimisto :
Toimistopäällikkö, Jukarainen, Niilo.
Apulaistoimistopäällikkö, Leander, Yngve.
Apulaistoimistopäällikkö, Lännenpää, Erkki.
Apulaistoimistopäällikkö, Tirkkonen, Onni.
Osastosihteeri, Kannel, Kalervo.
Osastosihteeri, Lehtovuori, Frans.
Osastopäällikkö, Metsänheimo, Urho.
Toimistosihteeri, Härmä, Ilmari.
Toimistosihteeri, Venoja, Lauri.
4. Kivihiili- ja koksitoimisto:
Toimistopäällikkö, Kervinen, Kauko.
Osastosihteeri, Hertzen v., Magnus.
Osastosihteeri, Koskelainen, Hjalmar.
Osastosihteeri, Vuoma, Julius.
Toimistopäällikkö, Ilmarinen, Aimo.
Apulaistoimistopäällikkö Pakkala, Kalervo
Osastosihteeri, Harto, Toivo.
Osastosihteeri, Hietala, K. Wald.
Osastosihteeri, Marjomaa, Kaarlo.
Osastosihteeri, Pärnänen, Pentti.
2. Puutavarakuljetustoimisto:
Toimistopäällikkö, Ackte, Aimo.
Osastosihteeri, Peippo, Arvo.
Toimistosihteeri, Jääskeläinen,, Matti.
Toimistosihteeri, Vi rta, Onni.
5. Voiteluainetoimisto:
Toimistopäällikkö, Zilliacus, Gunnar.
Osastosihteeri, Hanho, Kalle,
Osastosihteeri, Kupiainen, Yrjö.
Osastosihteeri, Pekkala, Rafael.
Osastosihteeri, Montell, Runar.
Osastosihteeri, Riihikallio, Niilo.
6. Nestemäisten polttoaineiden toimisto:
Hallitusneuvos, Häkkänen, Klaus.
Osastosihteeri, Matikainen, Gösta.
3. Tarviketoimisto:
Toimistopäällikkö, Kosonen, Pekka.
Osastosihteeri; Mikkola, Axel.
Osastosihteeri, Alestalo, Aaro.
Osastosihteeri, Hellsten, Holger.
Osastosihteeri, Kauppi, Eino.
Toimistosihteeri, Eklund, Klas.
Toimistosihteeri, Fält, Tor.
Toimistosihteeri, Gustafs, Kaj.
Toimistosihteeri, Laaksonen, Reino.
Toimistosihteeri, Lindberg, Toivo.
4. Autokorjaustoimisto:
7. Teknillinen toimisto:
Toimistopäällikkö, Laakso, Oskari.
Toimistosihteeri, Laaksonen, Aarne.
Toimistopäällikkö, Tötterman, Mikael.
Apul. toimistopäällikkö, Salminen, Eino.
Osastosihteeri, Norhomaa, Pauli.
Toimistosihteeri, Soininen, Aulis.
VII. Kaupallinen osasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Osastopäällikkö, Kopola, Osmo.
Osastosihteeri Hertell, Cajus.
Toimistosihteeri, Vartiainen, Petri.
Kielenkääntäjä, Neuscheller, Irene.
1. Ulkomaan kaupan toimisto:
Toimistopäällikkö, Konttinen, Jalmari-
Apulaistoimistopäällikkö, Tirri, Ilmari.
Lähetystöneuvos, Smedslund, Ragnar.
Toimistosihteeri, Kärkkäinen, Aarne.
Toimistosihteeri, Laurikainen, Antti.
Toimistosihteeri, Salmgren, Karl.
Toimistosihteeri, Stening, Aleksanteri.
Liikenne j ao s t o:
Mikonkatu 11. Vaihde 61825.
Apul. osastopäällikkö, Boijer, R.
2. Ulkomaan kuljetusten toimisto:
Apulaistoimistopäällikkö, Wahlroos, Ha ny.
Osastosihteeri, Tawaststjerna, Gustaf.
Toimistosihteeri, Winekelmann:, Frank.
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VIII. Hintaosasto.
Toimistot I—B ja, 10 Asema-aukio 2. Vaihde
681 931. Toimisto 9 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Osastopäällikkö, Teerisuo, Reino.
Apulaisosastopäällikkö, Vuoristo, Eero.
1. Yleinen toimisto:
Osastosihteeri, Rinne, Arvid.
Osastosihteeri, Vuorijärvi, Pauli.
Toimistosihteeri, Venman, Elsa,
Notaari, Miettinen, Vappu.
6. Puutavaratuotteiden hintatoimisto:
2. Tilintarkastus- ja tutkimustoimisto:
Toimistopäällikkö, Renholm, Runar.
Osastosihteeri, Keränen, Jouko.
Osastosihteeri, Konttinen, Veikko.
Osastosihteeri, Tammivuori, Tapio.
Osastosihteeri, Virtanen, Unto.
Toimistosihteeri, Auvinen, Martti.
•Toimistosihteeri, Kangasniemi, Eero.
Toimistosihteeri, Raita, Reima.
Toimistosihteeri, Yli-Saunamäki, Aarne.
Toimistopäällikkö, Lahtinen, Viljo.
Osastosihteeri, Aarnikoivu, Pauli.
Osastosihteeri, Hulkkonen, Heikki.
Osastosihteeri, Kannisto, Armas.
Osastosihteeri, Makkonen, Erkki.
Osastosihteeri, Pirhonen, Toivo.
Toimistosihteeri, Autere, Jorma,
Toimistosihteeri, Kun naala-, Matti.
3. Tuontitavaroin hintatoimisto:
7. Moottoriajoneuvoalan hintatoimisto:
Toimistopäällikkö, Korhonen, Gunnar.
Osastosihteeri, Aaltonen, Sulo.
Toimistopäällikkö, Vuoksinen, Ville.
Osastosihteeri, Aarne, Eino.
Osastosihteeri, Loukkola, Seppo.
Osastosihteeri, Pennanen, Oskari.
Osastosihteeri, Koutsa, Väinö.
Osastosihteeri, Lampinen, Kaarlo.
Osastosihteeri, Saarnio, Pentti.
Toimistosihteeri, Janhunen, Sauli'.
Toimistosihteeri, Järvinen, Vilho.
Toimistosihteeri, Pulkkinen, Jukka,
Toimistosihteeri, Rautamo, Väinö.
Toimistosihteeri, Sjöblom, Erik.
4. VI. teollisuustuotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö, I [indsberg, Karl.
Apulaistoimistopäällikkö, Seeve, Erik.
Osastosihteeri, Kallioniemi, Outeri.
Osastosihteeri. Kukkavuori. Eino.
Osastosihteeri, Lundgren, Fritiof.
Osastosihteeri, Reims, Stig.
•8. Maataloustuotteiden hintatoimisto :
Toimistopäällikkö, Peusa, Uuno.
Osastosihteeri, Vuorikoski, August
Toimistosihteeri, Havukkala, Sylvi.
Toimistosihteeri, Hämäläinen, Kaarina.
9. Metsätaloustuotteiden hintatoimisto:
Osastosihteeri, Tirkkonen, Toivo.
Toimistosihteeri, Karjalainen, Jouko. -
Toimistosihteeri, Lahtinen, Hilja.
Toimistosihteeri, Svensson, Erik.
Toimistopäällikkö, Harve, Paavo.
Toimistosihteeri, Arvelo, Teppo.
Toimistosihteeri, Paairinen, Martti.
Toimistosihteeri, Sorri, Matti.
5. Tekstiilituotteiden hintatoimisto:
Toimistopäällikkö, Kiisi o, William.
Osastosihteeri, Francke, Karii.
Osastosihteeri, Lius, Ludvig.
10. Maksu- ja palkkiotoimisl o:
Toimistopäällikkö, Alanko, Henry.
Osastosihteeri, Salokangas, Veijo.
Toimistosihteeri, Varjola, Valo,
IX. Jakeluosasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61791.
Osastopäällikkö, Toivonen, Onni.
Apulaisosastopäällikkö, Suojainen, Jorma.
Osastosihteeri, Vallini-emi, Pirkko.
Osastosihteeri, Vuori, Vald.
/. Siirtomäatavaratoimisto :
Toimistosihteeri, Holopainen, Helvi.
Toimistosihteeri, Koivuvaara, Paavo.
Toimistosihteeri, Salomaa, Rauha.
Apul. toimistopäällikkö, Viherluoto, Tauno
Osastosihteeri, Johansson, Axel.
Toimistosihteeri, Koivisto, Kerttu.
Toimistosihteeri, Laine, Liisa.
52. Ostokorttitoimisto:
Apulaistoimistopääl 1 ikkö, Malmi, Unto.
Osastosihteeri, Lehtivirta, Väinö.
Toimistosihteeri:, Aaltonen, Keijo.
Toimistosihteeri, Kari, Aili.
Toimistosihteeri, Kontturi, Irja.
Toimistosihteeri, Kinnunen, Arvo.
Toimistosihteeri, Söderström, Anna-Liisa,
Tarkkailija, Jokinen, Pekka.
Osastosihteeri, Muroma,, Toivo.
3. Lihanjakelutoimisto:
Toimistopäällikkö, Tervo, Yrjö,
Toimistosihteeri, Louhela, Väinö.
4. Maitotaloustuotteiden jakelutoimisto:
Toimistopäällikkö, Virkola, Äke.
Osastosihteeri, Lappalainen, Hanna.
Toimistosihteeri, Miettinen, Paavo.
5. Pesuaineiden jakelutoimisto:
Apulaistoimistopäällikkö, Stenius, Joh n.
6. Kalanjakelutoimisto:
Tarkkailija, Järvinen, Antti.
Tarkkailija, Korppas, Huugo.
Tairfckaiilij§, Kousa, Veikko.
Tarkkailija, Saihe, Edvin.
Tarkkailija, Saloharju, Yrjö.
Tarkkailija, Sampila, Emil.
Tarkkailija, Seppälä, Paavo.
Tarkkailija, Vaskelo, Emil.
2. Jakelu- ja hintatarkkailutoimisto:
Apul. toimistopäällikkö, Helander, Jaakko,
Osastosihteeri, Helle, Lauri.
Osastosihteeri, Leino, Toivo.
Osastosihteeri, Pasanen, Jorma.
Osastosihteeri, Röyti, Eino.
Osastosihteeri, Stadigh, Paavo.
Osastosihteeri, Tuominen, Erkki.
Toimistosihteeri, Kemiläinen, Arvo
Toimistosihteeri, Poutanen, Jouko.
Toimistosihteeri, Saalo, Matti.
Tarkkailija, Haapanen, Valdemar.
Tarkkailija, Halminen, Tauno.
Tarkkailija, Kauppinen, Sulo.
Tarkkailija, Kinnunen, Väinö.
Tarkkailija, Korhonen, Urho,
Tarkkailija, Nenonen, Otto.
Tarkkailija, Peltonen, Martti.
Tarkkailija, Pitkänen, Johannes.
Tarkkailija, Saalasti, Eino.
V. t. toimistopäällikkö, Pitkänen, Olli.
Osastosihteeri, Mäki, Tauno.
Osastosihteeri, Perttula, Ossian.
Toimistosihteeri, Ingerttilä, Aarno.
X. Tarkkailuosasto.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Osastopa allikko, Pelttari, Reino.
1. Hallinto- ja maataloustarkkailutoimislo
Osastosihteeri, Silvennoinen, Bertel.
Osastosihteeri, Jaskari, Mikko.
Osastosihteeri, Kupias, Veikko.
Painatusasiat.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Tarkkailija, Saariaho, Pauli.
Tarkkailija, Salo, Kauko.
Tarkkailija, Sipponen, Tuomas.
Lomakevarasto.
Osastosihteeri, Artman, Armas.
Toimistosihteeri, Maila, Yrjö.
Toimistosihteeri, Tasäva, Lauri.
Lomakevarastonhoitaja, Juurmaa, Emil.
Toimistosihteeri, Käär, Eino.
Unioninkatu 40. Vaihde 61 791.
Toimistosihteeri Nordberg, Paavo.
Toimistosihteeri, Puolanne, Aarno.
-Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino.
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